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98 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
əɡɭɱɵɧɵԙ ©Ⱥɥɥɚª ɯɢɤԥɹɫɟɧɞԥ ɞԥ ɤɚɬɧɚɲ ɧɢɤɚɯ ɬɟɦɚɫɵ ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ ȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ ɛɢɥɝɟɥԥɩ
ԛɬɤԥɧɱԥԥɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɫɢɦɜɨɥɢɬɟɩɚɥɵɧɝɚɧɚɬɧɵԙȺɥɥɚɢɫɟɦɥɟɛɭɥɭɵɤɢɧɚɹɚɥɵɦɵɹɪɞԥɦɟɧɞԥɛɢɪɟɥԥɏɢɤԥɹɞԥ
ɪɭɫ ɯɚɬɵɧɵɧɚ ԧɣɥԥɧɝԥɧȺɯɢɹɪ ɹɡɦɵɲɵɦɢɥɥԥɬɮɚԓɢɝɚɫɟ ɤɟɛɟɤ ɤԛɡɚɥɥɚɧɚԤɫԥɪ ɛɚɲɵɧɞɚ ɚɜɬɨɪ ɯɭԓɚɧɵԙ
ɚɬɤɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɧɬԥɮɫɢɥɥԥɩɬɚɫɜɢɪɥɵɣ³ɏɭԓɚɫɵɧɬɚɧɵɩɚɪɚɧɞɚɚɬɩɨɲɤɵɪɞɵȺɯɢɹɪ ɚɪɚɬɚɚɲɚԛɪɟɥɟɩ
ɚɬɧɵԙɦɭɟɧɵɧ ɫɵɣɩɚɞɵ ɛɢɪɱԥɣɝԥɧ ɛɚɪɦɚɤɥɚɪɵɧ ɚɧɵԙ ɤɚɥɵɧ ɹɥɵɧɚ ɛɚɬɵɪɞɵȺɯɢɹɪ ɫԧɟɧɟɱɟɧɧԥɧ ɤԧɥɟɩ
ԓɢɛԥɪɞɟȺɥɥɚɞɚԛɡɟɧɟԙɦԥɯԥɛɛԥɬɟɧɬɭɝɪɵɥɵɝɵɧɛɟɥɝɟɪɬɟɪɝԥɬɟɥԥɩɣɨɦɲɚɤԓɵɥɵɢɪɟɧɧԥɪɟɧɯɭԓɚɫɵɧɵԙ
ɤɵɪɵɧɦɚɝɚɧ ɣԧɡɟɧԥ ɬɢɞɟɪɞɟ´>@ ȿɝɟɬ ɚɬɧɵ ɉɟɪɦɶɧɟԙ ɍɪɞɚ ɚɜɵɥɵɧɧɚɧ ԛɡɟ ɷɲɥԥɝԥɧ ԓɢɪɞԥɧ ɚɥɵɩ
ɤɚɣɬɚȻɭɜɚɤɵɬɬɚɢɪɥԥɪɟɝɟɬɥԥɪɭɪɵɫɚɪɚɫɵɧɞɚɱɢɬɬԥɷɲɥɢɬɨɪɝɚɧɛɭɥɚɥɚɪ³Ʉԛɛɟɫɟɚɧɞɚɹɥɝɵɡɦɚɪԓɚɥɚɪɝɚ
ɣɨɪɬɤɚɤɟɪԥɥԥɪȺɯɢɹɪɞɚɍɪɞɚɚɜɵɥɵɧɵԙȼɚɥɹɢɫɟɦɥɟɛɟɪɤɵɡɵɧɚɢɹɥԥɲɬɟ´>ɛ@Ʉɵɡɚɧɵɹɪɚɬɭɵɧɚԙɚ
ɤɢɹԛɝԥɱɵɝɚɪɝɚɬɟɥԥɜɟɧɛɟɥɞɟɪԥɚɜɵɥɝɚɹɲԥɪɝԥɤɚɣɬɵɪɝɚɪɢɡɚɥɚɲɚԤɦɦɚɌɢɪɟɫɥɟɞԥɬɚɬɚɪɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚȼɚɥɹ
ɨɡɚɤɬɨɪɚɚɥɦɵɣɭɥɵɉɟɬɪɧɵɚɥɵɩɤɢɪɟɍɪɞɚɝɚɤɚɣɬɵɩɤɢɬԥȺɯɢɹɪɢɤɟɭɬɷɱɟɧɞԥɤɚɥɚȺɯɵɪɱɢɤɬԥɯɚɬɵɧ
ɯɚɤɵɧɚɢɦɚɧɵɧ±Ⱥɥɥɚɫɵɧԓɭɣɝɚɧɢɪɪɭɫɚɪɚɫɵɧɚɤɢɬԥɪԧɱɟɧɢԙɤɚɞɟɪɥɟԓɚɧɢɹɫɟ±ɚɬɵɧȺɥɥɚɧɵɫɭɝɵɦɝɚ
ɫɚɬɚȺɥɥɚ ɂɥɚԣɢ±ȺɥɥɚɨɦɨɧɢɦɧɚɪɵɛɟɪɛɟɪɫɟɧɤԧɱԥɣɬɟɩԛɫɬɟɪɟɩɤɢɥԥԤɫԥɪɞԥɤɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɥɚɪɤɟɲɟ
ԧɱɟɧɢɡɝɟɧԥɪɫԥɧɟɞԥɚɹɦɵɣɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪɛɟɥɞɟɪɟɥԥɏɢɤԥɹɨɫɬɚɤɚɥԥɦɛɟɥԥɧɹɡɵɥɝɚɧȺɧɞɚɚɬɚɫɪɚɭɝɚɛԥɣɥɟ
ɫɨɜɟɬ ɜɥɚɫɬɟɧɚ ɬԥɧɤɵɣɞɢɛԥɹ ɞԥ ɬɚɬɚɪɦɢɥɥԥɬɟɧɟԙɊԥɫԥɣɞԥɝɟ ɭɪɵɧɵɧɤԛɪɫԥɬԛ ɞԥ ɱɚɝɵɥɵɲɬɚɩɤɚɧ Ȼɚɲɤɚ
ɯɢɤԥɹɥԥɪɟɧɞԥɝɟ ɤɟɛɟɤԛɤɦɨɧɞɚɞɚ ɹɡɭɱɵɞɟɬɚɥɶɥԥɪɧɟɤɭɥɚɧɭɞɚ ɤԧɱɥɟɆɚɥɚɣɝɚɢɫɟɦɤɭɲɭɞɟɬɚɥɟ ɪɭɫɤɚ
ԧɣɥԥɧɝԥɧɟɝɟɬɧɟԙɢɫɟɦɟɧ©ԓɭɸɵªɧɚԙɥɚɜɵԓɵɪɜɚɤɵɣɝɚɫɵɬԥɷɫɢɪɥɟɫɭɪԥɬɥԥɧԥɌɚɬɚɪɢɪɟɧɟԙԥɤɪɟɧɥԥɩԛɡ
ɩɨɡɢɰɢɹɥԥɪɟɧɧԥɧɱɢɝɟɧԥɛɚɪɭɵɢɫɟɦɤɭɲɭɪɭɫɚɜɵɥɵɧɞɚɹɲԥɩɤɚɥɭɛɚɥɚɧɵɱɭɤɵɧɞɵɪɭԣɛȽɂɫɯɚɤɵɣɧɵԙ
©ɍɥԥɥɟԧɣɥԥɧɦԥɝԥɧɢɞɟªɩɨɜɟɫɬɟɛɟɥԥɧɚɜɚɡɞɚɲɱԧɧɤɢɢɤɟԥɫԥɪɧɟԙɞԥɝɟɪɨɣɥɚɪɵɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɨɯɲɚɲɥɵɤ
ɡɭɪ>ɛ@
Ʉɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɥɚɪɤɟɛɟɤɚɤɪɵɧɝɵɧɚɦɢɥɥԥɬɟɛɟɡɧɟɢɧɤɵɣɪɚɡɝɚɚɥɵɩɛɚɪɭɱɵɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɧɵɬɚɫɜɢɪɥɚɩ
ԥɞɢɩɥԥɪɟɛɟɡɦɢɥɥԥɬɟɛɟɡɹɡɦɵɲɵɧDɛɢɬDɪDɮɛɭɥɦDɫɤDɯԥɬɬDԣԥɪɤɟɲɟɧɟԙԛɡɲԥɯɫɢɷɲɟɝɟɧԥɛɭɥɵɩɤԛɪɟɧɝԥɧ
ɤɟɦɝԥ ԧɣɥԥɧԛ ɤɢɹԛɝԥ ɱɵɝɭɦԥɫɶԥɥԥɫɟɧԥ ɞԥ ԛɬԥԓɢɬɞɢɦɢɥɥԥɬ ɹɡɦɵɲɵɸɝɚɪɵɥɵɝɵɧɧɚɧ ɤɚɪɚɩ ɯԥɥ ɢɬԥɪɝԥ
ɱDɤɵɪDɆɨɧɞD ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɬDɹɧɵɱɵ ɛɭɥɵɪɞɚɣ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɛɟɡ ɛDɪ ɞɢ DɥDɪɆɢɥɥԥɬɟɛɟɡ ɧԥɤɴ ɦɟɧԥ
ɲɭɲɵɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɛɟɡɝԥɧɢɝɟɡɥԥɧɝԥɧɸɝɚɪɵԥɯɥɚɤɤɚɝɵɣɞԥɥԥɪɟɧԥɬɭɝɪɵɤɚɥɝɚɧɞɚɝɵɧɚԛɡɟɧɫɚɤɥɚɩɤɚɥɚ
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 ɁԥɣɞɭɥɥDɊɂɥɯɢɤԥɹɥԥɪԥɞԥɛɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɦԥɤDɥԥɥԥɪ±ɄDɡDɧ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ȽɚɣɧɭɥɥɢɧɚȽɭɥɶɮɢɹɊɚɫɢɥɟɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɮɢɥɨɥɨɝɢɢɢɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɦɅɶɜɚɌɨɥɫɬɨɝɨɄɉɎɍ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ԤȿɇɂɄɂɉɍȻɅɂɐɂɋɌɂɄȺɋɕɇȾȺɋɋԤɃȾԤɒȿȼɈȻɊȺɁɕ
ɈȻɊȺɁɋɋȺɃȾȺɒȿȼȺȼɉɍȻɅɂɐɂɋɌɂɄȿȺȿɇɂɄɂ
7+(,0$*(2)66$,'$6+(9,17+(38%/,&,602)$(1,.,
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɫɞɟɥɚɧɚɩɨɩɵɬɤɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢȺȿɧɢɤɢɜɪɚɤɭɪɫɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ɉɛɪɚɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɋɚɥɢɯɚ ɋɚɣɞɚɲɟɜɚ
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɜɩɨɜɟɫɬɢɩɢɫɚɬɟɥɹ©ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹȽɭɥɟɧɞɟɦªɚɬɚɤɠɟɜɫɬɚɬɶɹɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɢɫɬɨɪɢɢɧɚɩɢɫɚɧɢɹ
ɩɨɜɟɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɋɋɚɣɞɚɲɟɜɚ ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ Ⱥȿɧɢɤɢ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧɢɹ ɢɦɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɵɧɚ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚɩɨɜɟɫɬɶɦɭɡɵɤɚɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ
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Ԥȿɧɢɤɢɧɟԙ  ɟɥɥɚɪ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚɫɵɧɞɚ ɦɢɥɥԥɬ ɯɚɞɢɦɧԥɪɟ ɬɭɪɵɧɞɚ ɤɵɡɵɤɥɵ ԣԥɦ ɝɚԓԥɩ
ɛɚɣɷɱɬԥɥɟɤɥɟɹɡɦɚɥɚɪɛɚɪԤɞɢɩȽɌɭɤɚɣȽɂɛɪɚԣɢɦɨɜɄɌɢɧɱɭɪɢɧɎԤɦɢɪɯɚɧɋɋԛɧɱԥɥԥɣɇɂɫԥɧɛԥɬԣɛ
ɦɢɥɥԥɬɧɟԙɚɫɵɥɭɥɥɚɪɵɧɚɫɨɤɥɚɧɚɚɥɚɪɧɵԛɪɧԥɤɢɬɟɩɤɭɹ
³Ȼԥɯɟɬɦԥɫɶԥɥԥɫɟ´ɹɡɦɚɫɵɧɞɚԥɞɢɩɋɚɥɢɯɋԥɣɞԥɲɟɜɬɭɪɵɧɞɚɫԛɡɟɧ³ԛɡɟɬɭɪɵɧɞɚɝɟɥɭɣɥɚɧɵɪɝɚ
ɦԥԓɛԛɪ ɢɬԥ ɬɨɪɝɚɧ ɲԥɯɟɫ´ > ɛ@ ± ɞɢɩ ɛɚɲɥɵɣ ³Ȼɟɡ ɯɚɤɥɵ ɪԥɜɟɲɬԥ ɋɚɥɢɯ ɋԥɣɞԥɲɧɟ ɬɚɬɚɪ ɦɭɡɵɤɚ
ɫԥɧɝɚɬɟɧɟԙɛɟɪɟɧɱɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɵɞɢɛɟɡɅԥɤɢɧɋɚɥɢɯɋԥɣɞԥɲɧɟԙɬɚɬɚɪɦɭɡɵɤɚɫɵɧɞɚɬɨɬɤɚɧ
ɭɪɵɧɵɦɨɧɵԙɛɟɥԥɧɝɟɧԥɱɢɤɥԥɧɦɢԥɥɛԥɬɬԥ´>ɛ@
Ɇԥɝɴɥԛɦ ɛɭɥɝɚɧɱɚ Ԥȿɧɢɤɢ ɋɋԥɣɞԥɲɟɜ ɨɛɪɚɡɵɧ ԥɞԥɛɢ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɞɚ ɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪԥ Ԥɞɢɩɧɟԙ
³Ƚԧɥԥɧɞԥɦɬɭɬɚɲɯɚɬɢɪԥɫɟ´ɩɨɜɟɫɬɟ±ɢԓɚɬɵɧɵԙɬɚԓɵ±ɝɚɹɬɶɨɡɵɧɬɚɪɢɯɥɵԥɫԥɪ³Ԥɫԥɪɧɟɹɡɭɝɚɷɬԥɪɝɟɱ
ɛɭɥɝɚɧɦɚɬɟɪɢɚɥɦɢɧɟɦɤɭɥɵɦɚɢɥɥɟɧɱɟɟɥɥɚɪɧɵԙɚɯɵɪɵɧɞɚɛɟɪɤɟɪɝԥɧɢɞɟɢɧɞɟɅԥɤɢɧɭɥɱɚɤɬɚɦɢɧɹɡɭɞɚɧ
ɬɵɟɥɵɩɬɨɪɵɪɝɚɦԥԓɛԛɪɛɭɥɞɵɦȻɚɪɵɭɧɛɢɲɟɥɭɡɝɚɱɤɵɧɚɭɥɦɚɬɟɪɢɚɥɦɢɧɟɦɤɭɥɵɦɚɤɟɪɞɟԣԥɦɬԥɜԥɤɤԥɥɥԥɩ
ɹɡɚɪɝɚɤɟɪɟɲɬɟɦ´>ɛ@±ɞɢɩɛɟɥɞɟɪԥɭɥɟɥɞɚɛɢɪɟɥɝԥɧɛɟɪԥԙɝԥɦԥɞԥɋɨԙɪɚɤԥɫԥɪɧɟԙɹɡɵɥɭɛɚɫɵɥɭ
ɬɚɪɢɯɵԥɞɢɩɢԓɚɬɵɧԧɣɪԥɧԛɱɟԥɞԥɛɢɹɬɛɟɥɝɟɱɟԤɆɨɬɢɝɭɥɥɢɧɚɧɵԙԤȿɧɢɤɢɛɟɥԥɧԥԙɝԥɦԥɫɟɢɬɟɩɛɚɫɬɵɪɵɥɚ
>ɛ@ɋԧɣɥԥɲԛɛɚɪɵɲɵɧɞɚԤȿɧɢɤɢɛɭɬɚɪɢɯɧɵɬԛɤɦɢɱԥɱɦɢɫԧɣɥԥɩɛɢɪԥəɡɦɚɞɚɧɚԙɥɚɲɵɥɝɚɧɱɚԥɞɢɩ
ɦɢɥɥԥɬɯɚɞɢɦɟɋɋԥɣɞԥɲɟɜɨɛɪɚɡɵɧɢԓɚɞɢɷɲɤԥɪɬԛɝԥԛɬԥɞԥɫɚɤɥɵɤɛɟɥԥɧɚɟɪɵɦɛɟɪɢɝɴɬɢɛɚɪɛɟɥԥɧɹɤɵɧ
ɤɢɥɝԥɧ³«Ⱥɧɞɚɛɢɬɬɚɪɢɯɢɲԥɯɟɫɥԥɪ±ɄԥɪɢɦɌɢɧɱɭɪɢɧɋɨɥɬɚɧȽɚɛԥɲɢɎɚɬɢɯԤɦɢɪɯɚɧԣɛɬɭɪɵɧɞɚɫԛɡ
ɛɚɪɚɆɢɧɟɦԛɡɟɦɧɟ³Ƚԧɥԥɧɞԥɦɯɚɬɢɪԥɫɟɧ´ɹɡɚɪɝɚɷɬԥɪɝԥɧɫԥɛԥɩɥԥɪɧɟԙɛɟɪɫɟ±ɋɚɥɢɯɧɵԙɹɲɶɤɟɧԥɬɭɬɚɲɧɵ
ԥɧԥ ɲɭɥ ɞɚɢɪԥɝԥ ɚɥɵɩ ɤɟɪԛɟɧ ɤԛɪɫԥɬԛ ɢɞɟ´ > ɛ @ ³Ԥɞɢɩɧɟԙ ³Ƚԧɥԥɧɞԥɦ ɬɭɬɚɲ ɯɚɬɢɪԥɫɟ´ ɩɨɜɟɫɬɟɧɵԙ
ɥɟɣɬɦɨɬɢɜɵɛɭɥɵɩɬɚɬɚɪɯɚɥɤɵɧɵԙɦɭɡɵɤɚɫԥɧɝɚɬɟɧԥɤɚɪɚɬɚɤɵɡɵɤɫɵɧɭɵԛɫԥɛɚɪɭɬɨɪɚ´>ɛ@±ɞɢɝԥɧ
ɮɢɤɟɪɛɟɥɞɟɪԥԤɆɨɬɢɝɭɥɥɢɧɚ
ɒɭɥɪԥɜɟɲɥɟɦɢɥɥԥɬɧɟԙɛԧɟɤɭɥɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚɹɡɭɝɚԥɞɢɩԣԥɪɜɚɤɵɬɡɭɪԓɚɜɚɩɥɵɥɵɤɨɥɵɢɯɬɢɪɚɦ
ɛɟɥԥɧ ɹɤɵɧ ɤɢɥԥ Ɇԥɯԥɛɛԥɬ ɬɚɪɢɯɵ ɤɟɛɟɤ ɤɚɛɭɥ ɢɬɟɥɝԥɧ ɩɨɜɟɫɬɟɧɞɚ ɚɜɬɨɪ ³ɦɢɥɥɢɬɚɪɢɯɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɝɚ
ɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬԥ´>ɛ@ԥɞԥɛɢɹɬɝɚɥɢɦɟȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚɮɢɤɟɪɟɧԥԧɫɬԥɩɲɭɧɵɛɢɥɝɟɥɢɤ ԥɞɢɩɋԥɣɞԥɲ
ɢɫɟɦɟɧɧԥɧ³ɬɚɬɚɪɧɵԙɤɢɥԥɱԥɝɟɬɚɪɢɯɬԥɝԥɪɦԥɱɟɧɞԥԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟɸɥɵ´>ɛ@ɬɭɪɵɧɞɚɮɢɤɟɪԓɢɬɤɟɪԥ
ɋɋԥɣɞԥɲɟɜɬɭɪɵɧɞɚɹɡɝɚɧɞɚԥɞɢɩɚԙɚɛɭɥɝɚɧɦԧɧԥɫԥɛԥɬɧɟԧɣɪԥɧԥɛɚɪɥɵɣ³ɏɚɥɵɤɋԥɣɞԥɲɧɟɹɪɚɬɬɵ
ɹɪɚɬɚԣԥɦɹɪɚɬɚɱɚɤ±ɛɭɤɚɞԥɪɟɫɟɛԥɯԥɫɫɟɡԤɦɦɚɋԥɣɞԥɲɧɟԙԛɡɟɧԥɹɤɵɧɞɚɢɪԥɥԥɪɞԥɚԙɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɛɟɪɬԧɫɥɟ
ɝɟɧԥ ɬԛɝɟɥɢɞɟ´ > ɛ @ ± ɞɢɩɛɨɪɱɵɥɭɵɧ ɹɲɟɪɦɢ ԥɞɢɩȾɢɦԥɤɋɋԥɣɞԥɲ ɬɭɪɵɧɞɚɝɵ ɹɡɦɚɞɚ ԥɞɢɩ  ԛɡɟ
ɹɲԥɝԥɧɞԥɜɟɪɞԥɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɧɵԙɹɤɬɵɢɫɬԥɥɟɝɟɧԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɤԥɛԥɣɥɟɩɪɨɛɥɟɦɚɤɭɹ³ɤɚɣɛɟɪԥԛɥԥɪɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɧɵɬɢɟɲɟɧɱԥɛԥɹɥԥɩԓɢɬɤɟɪɦԥԛɬɟɧɞɟɧɰɢɹɫɟ´>ɛ@ɤɭɥɝɚɤɚɥԥɦɚɥɵɪɝɚɦԥԓɛԛɪɢɬԥɞԥɢɧɞɟ
ɚɧɵ³Ɍɟɧɞɟɧɰɢɨɡɦԧɧԥɫԥɛԥɬɤɚɣɱɚɝɵɧɞɚɬɢɪԥɧɹɪɚɫɚɥɚɣԧɪԥɤɤԥ±ԛɡɥԥɪɟɬɚɬɵɝɚɧɧɚɪɦɨɧɵɹɯɲɵɛɟɥԥɥԥɪ´>
ɛ@±ɞɢɩɬԥԧɫɬԥɩɤɭɹ
Ԥȿɧɢɤɢɝԥɋԥɣɞԥɲɧɟԙɬɚɧɵɥɝɚɧɟɥɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚԥɞԥɛɢԥɫԥɪɹɡɚɪɝɚɤɢԙԥɲɢɬԥɥԥɪԥɦɦɚɭɥɛɭɷɲɤԥ
ɬԥɜԥɤɤԥɥɥԥɦɢ³ɋԥɣɞԥɲɧɟԙɢɧɞɟɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɛɭɥɝɚɧɟɥɥɚɪɵɧԛɡɟɦɤԛɪɟɩɛɟɥɫԥɦɞԥɷɲɤԥɤɟɪɟɲԥɚɥɦɚɞɵɦ
Ԛɡɟɦɱԥ ɛɨɥɚɣ ɚԙɥɚɬɚ ɚɥɚɦ ɢԙ ɛɟɪɟɧɱɟ ɱɢɪɚɬɬɚ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɥɵɤɢԓɚɬɵɦɢԙɚ ɬɚɧɵɲɧԥɪɫԥ ɬԛɝɟɥȾɢɥɟɬɟɧɬ
ɛɭɥɵɩɹɡɚɪɝɚɹɪɚɦɵɣ´>ɛ@±ɞɢɭɥȾԧɪɟɫɸɝɚɪɵɞɚԥɣɬɟɥɝԥɧɹɡɦɚɞɚԤȿɧɢɤɢɋɋԥɣɞԥɲɧɟԙɛɚɥɚɱɚɝɵɧ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɛɭɥɚɪɚɤɬɚɧɵɥɭɟɥɥɚɪɵɧɢԓɚɞɢɞɭɫɥɚɪɵɧɲԥɯɫɢɬɨɪɦɵɲɵɧɝɚԓԥɟɩɫɚɤɥɵɤԣԥɦɢɯɬɢɪɚɦɛɟɥԥɧ
ɬɚɫɜɢɪɥɚɩ ɹɡɚ əɡɦɚɞɚ ԥɞɢɩɧɟԙ ɦɭɡɵɤɚ ɫԥɧɝɚɬɟɧԥ ɤɚɪɚɝɚɧ ɭɣɥɚɧɭɥɚɪɵ ɞɚ ɭɪɵɧ ɚɥɭɵɧ ɛɢɥɝɟɥԥɩ ԛɬɢɤ
³ɆɢɧɟɦɱԥԥɝԥɪɹɥɝɵɲɦɚɫɚɦɦɭɡɵɤɚɚɧɵԙԣԥɪɬԧɪɥɟɠɚɧɪɥɚɪɵɧɞɚɢԓɚɬɢɬԛɞԥɧɛɚɲɥɚɧɫɚɤɢɪԥɤԤɠɚɧɪɥɚɪɵ
ɛɢɤɤԛɩɤɟɦɞɟɪɲɭɥɚɪɧɵɛɟɥɟɪɝԥɲɢɝɵɪɶɹɡɝɚɧɲɢɤɟɥɥɟɭɬɵɪɵɩɹɡɚɪɝɚɞɚɬɢɟɲԤɧԥɲɭɧɞɵɣɬɭɦɵɲɬɚɧ
ɝɚɹɬɶ ɬɚɥɚɧɬɥɵɋɚɥɢɯɋԥɣɞԥɲɟɜɬɚɧɛɚɲɥɚɧɚɢɧɞɟɛɟɡɧɟԙɦɭɡɵɤɚɫԥɧɝɚɬɟɛɟɡɍɥɤɟɪɟɲԥɦɭɡɵɤɚɧɵԙɬԧɪɥɟ
ɠɚɧɪɥɚɪɵɧɢԓɚɬɢɬԥɪɝԥ ɚɧɵԙɢɫɟɦɟɛɟɥԥɧɤɢɥɟɩɤɟɪԥɛɟɡɧɟԙɦɭɡɵɤɚɝɚɦɚɪɲ ɫɢɦɮɨɧɢɹ ɭɜɟɪɬɸɪɚ ɚɪɢɹ
ɫɸɢɬɚɞɢɝԥɧɬԧɲɟɧɱԥɥԥɪ´>ɛ@
Ԥȿɧɢɤɢɋɋԥɣɞԥɲɟɜɲԥɯɟɫɟɧԥɛԥɣɥԥɩɲԥԣԥɪɞԥɬԥɪɛɢɹɥԥɧɝԥɧɬɚɬɚɪɡɵɹɥɵɫɵɬɭɪɵɧɞɚɞɚɮɢɤɟɪɣԧɪɬԥ
³ɋԥɣɞԥɲ±ɲԥԣԥɪɛɚɥɚɫɵԛɡɡɚɦɚɧɵɧɵԙɚɥɞɵɧɝɵɬɚɬɚɪɡɵɹɥɵɥɚɪɵɚɪɚɫɵɧɞɚԛɫɟɩԓɢɬɟɲԥɲԥԣԥɪɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵ
ɛɟɥԥɧɫɭɝɚɪɵɥɚɞԧɧɶɹɧɵԙɛɚɣɦɭɡɵɤɚɫԥɧɝɚɬɟɛɟɥԥɧɤԛɩɦɟɞɟɪɬɚɧɵɲɚ´>ɛ@
ɒɭɥɪԥɜɟɲɥɟԤȿɧɢɤɢɋɋԥɣɞԥɲɟɜɤԥԣԥɦԥɞԥɛɢɢԓɚɬɵɧɞɚԣԥɦɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚɫɵɧɞɚɫɨɤɥɚɧɵɩɬɚԙ
ɤɚɥɵɩ ԛɪɧԥɤ ɢɬɟɩ ɤɭɟɩɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶ ɢɬԥԚɡ ɱɨɪɵɧɞɚ ԥɞɢɩɧɟ ɬɚɬɚɪɧɵԙ ɛԧɟɤ ɭɥɵɧɚ ɛɭɥɝɚɧɦԧɧԥɫԥɛԥɬ ɭɣɝɚ
ɫɚɥɚɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɵԙɫԥɧɝɚɬɟɧɟԙɤɢɥԥɱԥɝɟɛɨɪɱɵɣɋԥɣɞԥɲɧɟԙɛԥɯɟɬɟɧԤȿɧɢɤɢ³Ɍɭɤɚɣԧɥɟɲɟɧԥɱɵɤɤɚɧ
ɛԥɯɟɬɤԥ´ɬɢԙɥɢ³ɏԥɥɢɬɤɟɱɢԙɦԧԣɢɦɟ±ɢɫɟɦɟԙԣԥɦɷɡɟԙɛɭɵɧɧɚɧɛɭɵɧɝɚɤԛɱԥɤԛɱԥɯɚɥɵɤɤԛԙɟɥɟɧɞԥԣԥɦ
ɯԥɬɟɪɟɧɞԥ ɫɚɤɥɚɧɭɞɚ Ԛɥɟɦɫɟɡ ɛԥɯɟɬ ԥɧԥɲɭɥ´ >  ɛ@ Ԥɦɢɪɯɚɧ ȿɧɢɤɢ ɦɢɥɥԥɬɤԥ ɯɟɡɦԥɬ ɢɬԛ ɝɚɦԥɥɟɧɞԥ
Ɍɭɤɚɣɋԥɣɞԥɲɥԥɪɝԥɬɢԙɥԥɲɟɪɝԥɤɢԙԥɲɢɬԥ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȿɧɢɤɢԤɇɏԥɬɟɪɞԥɝɟ ɬԧɟɧɧԥɪɆԥɤɚɥԥɥԥɪ ɨɱɟɪɤɥɚɪ ԣԥɦ ɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪ ±Ʉɚɡɚɧ Ɍɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ
±ɛ
 Ɂɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ ȾɎ ɏɏ ɝɚɫɵɪɧɵԙ ɢɤɟɧɱɟ ɹɪɬɵɫɵ ɬɚɬɚɪ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧ ԧɣɪԥɧԛ ɦԥɫɴԥɥԥɫɟ  Ԥɦɢɪɯɚɧ
100 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ȿɧɢɤɢԣԥɦɏɏɣԧɡɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵ±ɄɚɡɚɧɊɂɐ©ɒɤɨɥɚª±Ȼ
ɆɨɬɢɝɭɥɥɢɧɚԤɊ³ɏɚɬɢɪԥɥԥɪ´ɹԙɚɪɝɚɧɞɚԤɦɢɪɯɚɧȿɧɢɤɢɝԥɹɲɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧ±±ʋ
±Ȼ
ɆɨɬɢɝɭɥɥɢɧɚԤɊԤȿɧɢɤɢɧɟԙɩɪɨɬɨɬɢɩɥɚɪɞԧɧɶɹɫɵɹɤɢɱɵɧɛɚɪɥɵɤɬɚɝɵɱɚɝɚɞԥɬɢɤɚԣɚɪɦɚɧɧɚɪ
ɑɵɧɆɢɪɚɫ±±ʋ±Ȼ
ȽɚɥɢɦɭɥɥɢɧɎɨɚɬȽɚɥɢɦɭɥɥɚɭɥɵ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹɮΩɧɧΩɪɟɞɨɤɬɨɪɵɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
Ʉɚɡɚɧɂɞɟɥɛɭɟɮɟɞɟɪɚɥɶɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ
ɄɚɡɚɧɶɲΩΧΩɪɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɍȾɄ
ȽȺɁɂɁȽɈȻԤɃȾɍɅɅɂɇԢԤɆȽȺɅɂɆԒȺɇɂȻɊȺԢɂɆɈȼ
ɋԤəɋɂԢԤɆɗɋɌȿɌɂɄɄȺɊɒɕɅɕɄɅȺɊ
ȽȺɁɂɁȽɍȻȺɃȾɍɅɅɂɇɂȽȺɅɂɆȾɀȺɇɂȻɊȺȽɂɆɈȼ
ɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɂȿɂɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɂȿɉɊɈɌɂȼɈɊȿɑɂə
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
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ɋɬɚɬɶɹɧɚɩɢɫɚɧɚɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚɩɪɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɊȽɇɎɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜ
ɪɚɦɤɚɯɧɚɭɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚʋɚɪ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜɨ
ɜɡɥɹɞɚɯȽȽɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧɚɢȽɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚɧɚɠɢɡɧɶɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨȽɄɭɥɚɯɦɟɬɨɜɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ Ƚ Ʉɨɥɚɯɦɟɬɨɜɚ Ƚ ɂɛɪɚɝɢɦɨɜ Ƚ
Ƚɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧ
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Ƚɚɥɢɦԓɚɧ ɂɛɪɚԣɢɦɨɜɧɵԙ ɢɧɤɵɣɥɚɛɬɚɧ ɫɨԙɝɵ ɱɵɧɛɚɪɥɵɤɬɚ ɫɭɥɥɚɪ ɬɚɪɚɮɵɧ ԣɢɱ ɤɚɪɲɵɥɵɤɫɵɡ
ɤɚɛɭɥɢɬԛɟɛɢɥɝɟɥɟɧԥɪɫԥȻɭɚɧɵԙɤɚɥԥɦԥԣɟɥɥԥɪɟɧɫɵɣɧɮɵɣɱɵɝɵɲɥɚɪɵɹɝɵɧɧɚɧɬԧɪɥɟɤɚɬɥɚɦɧɚɪɝɚɚɟɪɭɵ
ԣԥɦɚɥɚɪɧɵԙɚɪɚɫɵɧԛɡɚɪɚɹɤɵɧɚɣɬɭɦԧɦɤɢɧɬԛɝɟɥɥɟɝɟɧԥɵɲɚɧɭɵɧɞɚɞɚɤԛɪɟɧԥԒɢɬɟɲɥɟɬɨɪɦɵɲɬɚɹɲԥɩ
ɤԛɧɟɤɤԥɧɤɟɲɟɧɟԙɹԙɚɲɚɪɬɥɚɪɝɚɛԥɪɚɛԥɪɤɚɥԥɦɬɢɛɪԥɬԛɯɨɤɭɤɵɧɭɥɟɲɤɵɧɚɤɢɪɟɤɚɝɚɪɝɚɞɚɦԧɦɤɢɧȻɭ
ɧԥɪɫԥɚɧɵԙȽȽɨɛԥɣɞɭɥɥɢɧɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɹɡɵɩɛɚɫɬɵɪɵɥɝɚɧ³Ƚɚɮɭɪɬɭɪɵɧɞɚɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɟɦ´ɢɫɟɦɥɟɹɡɦɚɫɵɧɚ
>ɛ@ɛɭɥɝɚɧɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɧɞԥɛԧɬɟɧɚɱɵɤɥɵɝɵɛɟɥԥɧɤԛɪɟɧԥ
Ƚɚɡɢɡ±ɋɚɥɢɯɢɫɟɦɥɟɄɚɡɚɧɫԥԛɞԥɝԥɪɟɦɚɥɚɟԚɡɬɵɪɵɲɥɵɝɵɛɟɥԥɧɄɚɡɚɧɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɧɞɚɯɨɤɭɤ
ɛɟɥɝɟɱɥɟɝɟ ɚɥɝɚɧ Ɇ ȼɚɯɢɬɨɜ Ɏ Ԥɦɢɪɯɚɧɧɚɪ ɛɟɥԥɧ ɹɲɶɥԥɪɧɟԙ ɹɲɟɪɟɧ ɨɟɲɤɚɧ ³ɒɢɦɛԥ´ ɬԛɝԥɪԥɝɟɧɞԥ
ɚɪɚɥɚɲɤɚɧ ³Ԥɥɢɫɥɚɯ´ ɝɚɡɟɬɚɫɵ ɬɢɪԥɫɟɧɞԥ ɦԥɤɬԥɩ ɦԧɝɚɥɥɢɦɟ ԣԥɦ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ Ƚɚɮɭɪ Ʉɨɥԥɯɦɟɬɨɜ ɛɟɥԥɧ
ɬɚɧɵɲɤɚɧɌɪɨɢɰɤɢɝɚɭɤɵɬɵɪɝɚɤɢɬɤԥɧɱɟɚɧɵԙɛɟɥԥɧɚɪɚɥɚɲɵɩɞɭɫɥɚɲɵɩɹɲԥɝԥɧȽɚɡɢɡɯԥɬɬɚȽɚɮɭɪɧɵԙ
ɫɟԙɥɟɫɟɋɭɮɢɹɝɚɝɚɲɵɣɤɬɚɛɭɥɚԤɬɢɫɟɛɭɤɵɡɝɚԧɣɥԥɧɟɪɝԥɪԧɯɫԥɬɢɬɦԥɝԥɱɫɨԙɵɧɧɚɧɪɚɤɛɭɥɚɱɚɤɯɚɬɵɧɵ
Ɋɚɛɢɝɚ Ʉɚɡɚɤɨɜɚ ɛɟɥԥɧ ɬɚɧɵɲɭɵɧɞɚ ԣԥɦ ԧɣɥԥɧԛɟɧɞԥ ɞԥ Ƚɚɮɭɪɧɵԙ ɣɨɝɵɧɬɵɫɵ ɛɭɥɚ Ɇɟɧԥ ɲɭԙɚ ɤԛɪԥ
ɟɝɟɪɦɟɧɱɟɟɥɥɚɪɭɪɬɚɫɵɧɞɚȻɚɤɭɝɚɤԛɱɟɩɤɢɬɤԥɱɬԥȽɚɡɢɡɞɭɫɬɵɧɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥɟɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɟɧɯԥɬɟɪɞԥɹԙɚɪɬɚ
ԣԥɦɚɥɚɪɧɵɛɟɪɪԥɜɟɲɤԥɤɢɬɟɪɟɩɚɥɞɚɪɚɤɢɫɤԥɚɥɵɧɝɚɧɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɟɧɛɚɫɬɵɪɚȻɭɹɡɦɚɥɚɪɧɵɭɤɵɝɚɧɤɟɲɟȽ
Ʉɨɥԥɯɦԥɬɨɜɧɵԙɭɧɟɥɥɵɤɝɨɦɟɪɟɧɲɚɤɬɵɣɷɡɥɟɤɥɟɢɬɟɩɤԛɡɞԥɧɤɢɱɟɪԥɚɧɵɲԥɯɟɫɛɭɥɚɪɚɤɛԥɹɥԥԛɦԧɦɤɢɧɥɟɝɟ
ɚɥɚ
ɒɭɧɵɫɵɦԧԣɢɦȽȽԧɛԥɣɞɭɥɥɢɧԛɡɟɧɟԙɞɭɫɬɵȽɚɮɭɪɧɵɢɞɟɥɥɚɲɬɵɪɦɵɣɱɚɛɢɡԥɦɢɱԥɦɚɬɭɪɥɚɦɵɣɱɚ
ɦԧɦɤɢɧɤɚɞԥɪɛɭɥɝɚɧɵɧɱɚɫɭɪԥɬɥɢȾԧɪɟɫɪԥɝɟɚɧɵԛɡɟɛɟɥɝԥɧɤɚɞԥɪɝɟɧԥɬɚɫɜɢɪɥɵɣɬɭɥɵɫɵɧɱɚɛɟɥԛɝԥɞԥɝɴɜɚ
ɤɵɥɦɚɝɚɧɵ ɫɢɡɟɥɟɩ ɬɨɪɚɂɫɬԥɥɟɤɧɟԙ ɢɤɟɧɱɟ ɛԛɥɟɝɟɧɟԙ ³Ƚɚɮɭɪɧɵɦɢɧ ɛɟɥԥɦɲɢɤɟɥɥɟ´ ɞɢɩ ɛɚɲɥɚɧɭɵ ɞɚ
ɨɱɪɚɤɥɵɬԛɝɟɥɑԧɧɤɢɤɟɲɟɧɟɛɟɥɟɩɛɟɬɟɪԛɦԧɦɤɢɧɞԥɬԛɝɟɥȽȽɨɛԥɣɞɭɥɥɢɧɛɨɥɚɣɞԥɜɚɦɢɬɬɟɪԥ³Ȼɭɛɢɤɫɟɪɥɟ
ɤɟɲɟɫɟɪɟɧɛɟɪɤɟɦɝԥɞԥɱɢɲɦɢɬɨɪɝɚɧɚɞԥɦɢɞɟȽɚɮɭɪɧɵԙɫԥɹɫɢɢԓɬɢɦɚɝɵɣɮԥɧɧɢɮɢɤɟɪɥԥɪɟɧɛɟɥɟɪɝԥ
ɦԧɦɤɢɧԥɦɦɚɚɧɵԙԛɡɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɝɵɮɢɤɟɪԣԥɦɬɨɣɝɵɥɚɪɵɧɛɟɥԛɚɫɚɬɷɲɬԛɝɟɥ´>ɛ@ɒɭԙɚɤɚɪɚɦɚɫɬɚɧ
ȽȽɨɛԥɣɞɭɥɥɢɧɦɟɧԥɛɨɥɚɣɪɚɫɥɚɪɝɚԓԧɪɶԥɬɢɬԥ³ɒɭɥɚɣɞɚɦɢɧԥɣɬԥɚɥɚɦ
Ⱥɧɵɛԛɝɟɧɦɢɧɟɦɯԥɬɥɟɤԛɩɛɟɥɝԥɧɛɚɪɦɢɤԥɧ"´>ɛ@
